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LITÚRGIA, ART 1 LITERATURA: 
LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU 
EN LA POESIA NEOGREGA' 
Dies d'agost a Ítaca. Tarda de la vigilia de la festa de la Mare de Déu. 
Al capaltard, el seguit dcls fidels cap a i'església. La lenta i fatigosa 
pujada per entre carrerons i cases adornades amb geranis i buguen- 
villees, itimoners, figueres, baladres i Ilessamins; i'escala llarga amb 
1. Aquerr ér el rert  de la darreir dc les quatrr conicrfncies que "aren ser pmnunciader al htu- 
rru Nacional d'Arr dc Camlunya m b  motiu <le 1 'Eqo~inüd%orrcr,qo,~u de lo CollecdO Ei,,íhor I'chn~e~i~. 
Aqucsra cxporició, i n i u p r ~ d a  solemncmenr el dia 23 de mar7 cn prcíkncia de Sa Mnjestar la Reina 
Dona Sofii, res& obcrn a lerrncntar Museu finr al 10 dc juny. Oleria una mortra cscollida de I'arr dc 
la icona posterior a In c i i y d a  de la Ciutñt i fins ben cnriar el regle ri,ci,, m b  I i  praduc<M delr ra- 
llen crerencí, de les Iiles J6niqircr i del Nord de  Grecia. Presidida per unn espIPriiljdi iiii1damb &- 
gel~,  obra pnmercnu de Daminikor Thcarakbpulos, aplepva una reinanrena d'tones reprercntauxer 
de I'art d'Andrcar Rirros, hnguelor Pitzemanor, Theoianir el C~erenc, MiMiiil Dnmarliinbr, Ernmnnvil 
'izanes. I.eos Maskhaa, Konrrindinos Kondarinis, Nikblaor Kal.lerg¡s, Dimitrioi Zukir i d'dtrer. El 
caribg de I'srposici6 (Imsmgreguu de lo Co'leccii 14fin,e<i1, Musureu Bcnalii, Museu N;icional d'Arr dc 
Cin iun)~ ,  Aancr-Barcelona, 1999) contenia aruclcs d'hngelos Delivorriis, director del Museu Benak, 
els graons emblanquinats i, al capdamunt, a la placeta tancada amb 
un pedrís, davant la porta del temple, la campana, senyal indestruc- 
tible de l'anhelada resurrecció d'aquest poble, i la bandera, amb la 
blancor immaculada de la Creu que reposa damunt d'un atzur fosc 
molt intens. Per tot i'entorn del sagrat, les oliveres i els xiprers en 
una llarga extensió, fins a la mar. 
Radiant amb la claror dels ciris i de lcs iiinties i amb i'esplendor 
deis canelobres i dels salamons, l'iconostasi resplendeix com mai. Al 
iiindar de la Porta Bclia les ofrenes del vi i del pa que, un cop beneit, 
sera donat als creients. A banda i banda, els setials del cot i els xan- 
tres, que amb unció miren d'entonar la difícil i beussima salmodia i 
que, enardits pcr la fe, canten els himnes, els troparis i les salutaci- 
ons que enüi dels segles han compost els sants i doctes pares de l'es- 
glésia d'orient. Amb tota la majestat, l'elegincia i la sumptuositat de 
la llengua grega ressonen aquestes aclamacions, potser les més belles 
que mai han estat escrites per lloar Nostra Senyora. 
Que s'alegrin els cels 
i que jubili la terra! 
Salve, portal infranquejable del Senyor! 
Salve, muralla i abric 
de NsnG IChnrzidck i d'Alcrir 6udald 5016, respunssble científica i cumirsnci de  I ' c ~ ~ o r i c i ó ,  icipec- 
tiwmenr. IJn cariiec cientihc, mulr mi s  cxrenr, foii editar en verrió csrrellsns expresrmenr per 2 
squesri ocrri6 i cr p < ~ c  on~~ t l cm ' b k~i l i rnr  n 11 biblioreca d e  la Keial r\crdfmia dc Uoncr l.lcircr i 
cci d'nlrics biblioreques piibliqrier <le Catalunya (Nanó Cii!vrzinniii, l<onoi k lo Colciiiiii l'eh~,,i~ii 
Verrió carreUana d'r\ilicrt Anrirade, Jorep Mnris Bernal i Crnerc hInrcor, Murcu Uenaki, Arciier, 1YY9). 
Pcl que fa z 1. dcdicnroria del pierenr rrcball. voldria crplicrr el que se,gmeix. 1:I prnppassar 20 
<I':iliril, c~izan jo em trobma en unn situociii niolt cliflcil, dcrprés ri'hnuer rsrzr o p c n r  de derprcnimcnr 
de ierins cn el iiieu únic ull, rebia a cnra un n m  de flors que I'ertimada i *dmirida amiga Maris A"- 
gcls r\iglocla, mnlalra de moir, m'l~avia Tcr siriliai dcs rie Figueres. Commogur pcr tina maniferució 
d'aiecre ran gian, wig \,oler que ella ringukr. immediarament, el carilcg dc  I i  dira crpoiició d'Icai>cr. 
Trcr Jics <lesprés, cl mi,&. de 13 ¡erra de Sanr Jortli, la fiiln dc I'erciipii>ra cni r<imunicnvz Ir dcfun- 
ciii dc la mnrr i em feir saber que, la rardo del Ji;i anrcrior, clln hnvia crmr miranr omb gmn arcnció i 
arnb goig I'eimcntar crrileg Pei xquest motiu, cluncs, pel icr q w  lcr úliimer imxrges que Marii hn- 
gcis Aiiglida rr grauar en In reva mcmerin forcn Ics de 1% Mire de Uéu «Glikofilursan, les ilel Fzinru- 
crkror i deir nportolr, biilier i sanir dc  I 'erglfri~ o r ~ u d o m ,  ni'ha sembirt que, molr pnrticulzrmenr i 
molr jusnmcnr, li crqueia aqucria dcdicatdrir, ~crrimoiii d'on sincerissim nfecre i alhora de perenne 
record i de rinccr homcnarge. 
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dcls qui recorren a Tu. 
Salve, port on mai no tempesteja. 
Salve, Verge il,libada 
que en la teva carn 
has engendrat el teu Creador i Diu. 
Per entre la porta, enmig dels cintics, es veu com va morint el dia 
i com arriben les ombres del vespre per apagar les aigües vinoses 
del port i el roig violenússim de la posta. Dins l'església, al beii mig, 
davant dels fidels cndiumenjats, tot el misteri d'un tabernacle senzill, 
coronat d'un dosser amb domassos blaus i daurats. Sobre l'aufabrega 
i les gardenies, que mans pietoses hi han anat dipositant perque cl 
llit fos perfumat i polidíssim, s'adormiri la Verge i rebra la besada 
amorosissima de tots els seus devots. N o  trigara de la porta ja surt 
la processó dels sacerdots que duen damunt les espatiies el ric bro- 
dar amb Maria que dorm envoltada d'ingels. Tres vegades passaran 
a l'entorn de I'altaret, mentre els assistents, que acoten humilment el 
cap i es senyen, senten el ruixim d'aigua de roscs que espargeixen 
els preveres amb les almorrames. La fumera densa, que surt dels ale- 
gres encensers plens de cascavciis, ho embolcaiia tot i acaba de do- 
nar el to magic a la cerimonia que culminari amb el so de les cam- 
panes, quan marca el moment preds de la deposició de la imatge en 
el seu jas de plantes. 
Oh meravella singular, 
la font de la vida és posada en un sepulcre 
i la tomba es converteis 
en una escala cap al cel. 
Trons i dominacions, 
sobiranes potencies celestials, 
glorifiquen la teva Dormició. 
Potestats i querubins 
i els terribles serafins 
són plens de joia. 
Exulten els terrenals 
embeiiits amb la teva glUria divina. 
Reis, ingels i arcingels 
es prosternen davant teu i canten: 
Salve, plena de gracia. 
El Senyor és amb 
He  volgut comengar l'última de les conferencies organitzades amb 
mouu de l'exposició d'Icones gregues d ' E d o s  Velimezis amb aques- 
tes paraules que, per acompanyar unes creacions plistiques beliíssímes 
del gran artista gravador Joan Barbari, vaig escriure fa uns deu anys.' 
En realitat no pretenien sinó explicar molt senziilament la immensa 
beiiesa d'una cerimonia iitúrgica que a i'horabaixa de la vigília de la 
festa de  la Mare de Déu d'agost és possible de veure i viure en cen- 
tenars i centenars d'esglésies esparses per tot el territori de Grecia, 
per la terra ferma i per les innombrables iiles. 
De  fet, dins el cicle de fesuvitats de l'any iitúrgic, a Grecia la cele- 
bració de la Dormició de  la Verge i la de la Pasqua sobresurten ex- 
traordiniriament per damunt de totes les altres. Pel que fa a la pri- 
mera, la mateixa naturalesa ens fa entendre el perque del reileu tan 
especial de la diada: és la culminació de I'estiu, l'esclat del bon temps 
i aix6, en un poble de tnar i d'iiles, és esencial com podem com- 
provar Uegint, d'entre els molts exemples, aquests versos d'Elitis: 
Amb el caic i amb les veles de la Mare de Déu 
Se n'anaren amb els bons auguris dels vents 
Els amants de i'exili dels Uiris 
Pero la nit com va murmurejar aquí el son 
Amb cabelleres gorgolants sobre els cok lluminosos 
O a les blanquinoses llargues platges 
2. ,\quesi rerr i Panrerior prorcnen dels iI~;r~olOginro  cñnronlr dc PcrgICsii ortodoxa que conte- 
ncn el ritual propi dc les diverses celcbrrcionr de cada mcr. In squerr crr, Icr cricafcs citadcs cor- 
rcrponcn a 1% vigilia del dia 15 d'zgort i i I  mareir di i  de la gran festivitnt msrirnn. 
3. Joan Bn~n,\RA-Alciir Eudsld SoiA, En,pi& ;,ti" dlum ~ / O I I I ,  Taller gdfic dc Join Barliar5 - 
Gniphor. Barcelona, 1992. Bdició de cinquanri-cinc cicmplars numerats i signats destinadn a bilili6tilr 
i ~ o I . l e ~ ~ i o n i s f e ~  
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1 corn amb i'espasa daurada d'Orió 
Es dispersa i s'expandi enlaire 
La pols dels somnis de les noies 
Que feien bona olor d'alfibrega i de menta!4 
Enmig d'aquesta exultació de la natura, doncs, resplendeix encara 
amb més forga, més blanca que els murs de les esglésies i que les 
cases de Grecia, més blava que la liurninositat de I'Egeu, la llum del 
dia de la festivitat de la Verge. Pel que fa a la Pasqua, l'altra, corn he 
dit, gran celebració dels grecs, el renovat miracle de la primavera 
acreix l'esperanga de la Resurrecció, la de Crist i la d'un poble que, 
per tants i tants motius, encara se sent soterrat en una tomba, sota 
una pesada llosa. 
Si s'examina amb deteniment la temitica de les icones de la col.lec- 
ció Velimezis que durant uns mesos estigueren exposades al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, podrem observar amb facilitat que 
predominen les representacions dedicades a la Mare de Déu i a la 
Passió del Senyor, un episodi en el qual, corn veurem, Ella té tambi 
un paper de gran protagoni~ta.~ 1 és aixi que, al marge de les diver- 
ses plasmacions iconogrifiques del rostre de Maria, presididcs en 
aquest cas per una beilíssima Panagia G~kofiIussa o «Mare de Déu del 
Dolq Besan), trobem figuracions d'altres episodis referits a la Vergc: 
I'escena de la seva presentació al Temple i la de la seva Purificació, 
I'Anunciació i reiterades versions de la seva Dormició. Ella és pre- 
sent en les icones que la mostren corn a intercessora en les nostres 
súpliques davant de Jesucrist i, naturalment, Eiia apareix moltes ve- 
gades sostenint en els seus bragos el cos del seu Fiii mort i davallat 
de la Creu, en les escenes conegudes corn a Pietat en la nostra tradi- 
ció catolica i corn a Epif+os en la tradició ortodoxa. 
4. Oclisrcrs EI.ITIS, Otie,?lelononi, karor, ,\rener, 1978 (serena cdició). Els versos dc  la p i g  134 
del llibre crmentar. que he rrrdu'it del grec, correrponen al porma A<oimio,rio dc /'E.i<. 
5. 1.r Figura dc &{aria iparciria. com a minim, en més rl'un ter5 del conjunr dc lcr rciranra pe- 
ccr exposadcs. Sobre nqucst punt. scgi's el 6 ~ r i l c g  de Ics iconer exposades» dins el corresponeni 
Carileg de l'cxporici6, ja esmentar a la primer% nota dcl prerenr rrcbaU (Ironc~grcgvrr dr lo Col~I~~t i i  
I4irn,qi,. Atenes-Barcelona. 1999). 
Amb tot aixo vuli dir que, per raons obvies, i sobretot d'impor- 
tincia literaria, el present ueball se centra en la figura de la Mare de 
Déu perque és la que ha estat tractada més ricament, més es- 
plendidament i més bellament en la literatura neogrega, tant en la 
popular com en la culta. No oblido pas que els subjectes de les al- 
tres icones -Crist, Sant Joan Blptista, els Apostols i altres sants, 
bisbes, confessors i martirs- no hagin estat lloats i celebrats en 
múltiples i belles composicions poetiques, comencant per L'Hinme a 
Cnstde Gregori de Nazianz o el Ccinonjimbic de Joan Damasce. Pero 
em sembla que es pot afirmar rotundament que cap d'aquestes com- 
posicions no pot comparar-se amb el kontaiCzion o himne de Maria a l  
costat de la Creu (número 19 en l'edició de Maas i Tripanis) de Roma 
el Cantor o amb I'Himze Akitbirtos, dues creacions veritablement 
extraordiniries escrites en honor i lioan~a de la Mare de DCu.' 
Un mati de novembre de i'any 1914, dos joves, que s'havien cone- 
gut el dia abans, varen ernprendre un cami de peregrinació envers 
els monestirs de la Muntanya Sagrada de l'Athos. Posseits ambdós 
per un esperit alhora genial i turbulent, exaltat i voraginós, partien a 
la recerca d'una llum certa que pogués servir de guia de les seves 
animes eternament inquietes. Cun, originari de la terra de Creta, es 
deia Nikos l<azantzakis. L'altre, que havia nascut i havia crescut en- 
mig de la natura més placida i suau de l'iüa de Lkucada, era bell com 
un diu. Així el descriuen els qui l'havien vist i tractat de jove, i pos- 
sea, certarnent, en el seu interior el foc divina1 inspirador de la més 
pura poesia. Era Angeles Sikelianós.' Per a la nostra fortuna, de la 
6. Prr a I'ermenrar himne dc Roiiii el Cantor por consulrnr-sc, com ja indico, I 'etl ici~ ~ l c  Psul 
MAAS i C.)\. TKYPIIIIIS, J a ~ ~ t l ;  Kon,0ni,i4e/o,/¿ cm,im (Ac thc Cl~ccndon Press, Ostocd, 1943). Pcr a i;t 
resta deis paercr bimnriris i. rn particular, per 1 ~liii,~,rAkRlhiilo,, vcgih I'crliciij ~Iissicn dr Raffacle 
ChNT~\nei.b\. Porii Biqo,,/ioi (Uiblioieca Univcrsale Rizroii, Mili, 1992, en dos volunis). 
7. «Nato iiel 1884, cgli ni rroi?i.a ~d ,\lene nli'nlbn del sccolo, intrnto n sriirii di leggc. Corrertno 
pec i'arin le srrofc del Palsmir, ma vi giungcvnno anche gli rrhi dri nsnimlirmo psnico di Gabriele 
D'Annunziu, c i i ~ r r i  l bcri, morsi <la1 venta rlrlla pmrerin, di \%lt \Vitliman. Bello coiue un gior-nnc 
,\pollo, il poeta iilolesccnte zndava ppubblicnnda nei peiodici dcl tempo liriche ispirate al rimboiirmo 
franccsrr. (Bruno L,\Y,~UNI~\I, Lo Lrlliioiiiro i\~ioii/eiriia. Snnroni / r\ccndernia. Florencia-Mili, 1967, 
pigs. 185186). 

seva experiencia viscuda a l'anomenat vJardí de la Verge~ n'han que- 
dat uns testimonis escrits que són menys prolixos que els de 
Kazantzakis, molt més breus, gairebé telegrifics, pero que ens per- 
meten d'entendre coses essencials en la seva producció literaria pos- 
terior. Sikelianós, senziiiament, laconicament es limita a apuntar en 
una petita agenda algunes referencies, diverses citacions de coses i 
fets que el sorprenen i, sobretot, noms com els de Romi el Cantor, 
els Himnes de Joan Damasce, el Llibre d'Hores i el ritual de la Sa- 
grada Comunió, ICosmis i Damasci, Gregori Palamis, la Filokalia, 
Crisostom, Basili, i Gregori de Nazianz! Al costat d'aquests autors, 
el pelegrí pren nota també del vocabulari especial del món hagiorític 
o bé transcriu alio que més el sorpren del cerimonial litúrgic: «Con- 
sagració d'un temple. En una safata col.loquen les sagrades reiíquies 
i les dipositen sobre l'ara d'un temple més antic. Fan una processó a 
I'entorn de l'església, amb les reiíquies damunt del cap del celebrant. 
Les reiíquies són dipositades dins la columna de i'altar i són segelia- 
des amb cera i mistic (mirra, aloe, encens, resina i liudanurn)». Pero, 
sobretot, el gran poeta grec expressa el seu entusiasme per -cito 
textualrnent- «Les tres meravelles que hem vist fins ara: la Portaítissa, 
Jesús Aw6&~Ct€zq~ (YInfant de dotze anys") i la Glikoflussa (la del Do15 
Besar).)) 
Pel que fa a la primera de les meraveiies que Sikclianós confessa 
haver vist en la seva peregrinació a l'Athos, assenialaré immediata- 
ment que es tracta de la icona miraculosa de la Mare de Déu amb 
l'Infant als bra~os  que es conserva al Monestir dels lbers o Geor- 
gians a la ribera oriental de la Muntanya Santa. Té com a dimen- 
sions 137 cm x 94 cm i, segons una tradició que s'ha conservat im- 
mutable, fou lian~ada a la mar per una dona vídua a Nicea de Bitínia, 
a I'kpoca de i'emperador iconoclasta Teofd. Portada per les ones, va 
arribar fins a la platja que hi ha davant del monestir i fou reconegu- 
da pel fill únic d'aquesta vídua que n'era monjo. Un cop recoiiida, 
8. Angdor SIKBI.IAKOS. E /  diori ó n , R l i r  (en grec). Introduccil i ed ic i l  2 cura d'Ioniina 
Kansrandulaki-Khanrzu. Fundació [Costar i Elcni Ouranis d c  l'~\cademia d'Arcner, 1988. L'ermcntat 
voium rcproducis el conringvr inrcgrc dc I'Agendo del iioeta en la qual. a Ics p y i n e s  34-35 i 180. podem 
trabar ler dues ciracionr que nqui rcproduck-o. 
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fou dipositada solemnement en una capeila situada davant de l'antic 
portal, d'on l'apel.lació de pof'taihi~a.~ 
Arribats a aquest punt, i abans de prosseguir amb les beilíssimes 
paraules que l'altre pelegrí, Icazantzakis, dedica a aquesta icona s'ha 
d'explicar que els epítets que en la tradició ortodoxa grega trobem 
dedicats a la Mare de Déu són realment innombrables i d'una rara i 
inigualable poeticitat. L'any 1932, en un article i'arquebisbe Timotheos 
ja en registra prop de sis-cents, als quals el professor Tomadakis, 
posteriorment, encara n'hi afegiria una cinquantena més.'OAmb tots 
aquests qualificatius, el poble grec, al llarg dels segles, ha mostrat la 
seva devodó, la seva esperanqa i el seu afecte envers la Mare de Déu. 
De gran poder evocador i de gran beilesa literaria, aquests epítets 
-molt dificiiment traduibles a una altra lengua diferent de la gre- 
ga- acompanyen, gairebé sempre, la paraula Panagia (és a dir, la «San- 
ússiman), que és la que, amb preferencia per damunt de totes les al- 
tres (((Verge Senyorw, (Nostra Donan, <&fare de Déun), serveix per 
a designar Maria. Molts d'aquests epítets ja els trobem a la iconogra- 
fia bizantina i són utilitzats per a la identificació dels diversos upus 
de marededéus en l'art. 1 és aixi que, d'acord amb la representació 
picthrica, la icona de Maria és anomenada V~~kratarssa, si sosté 1'In- 
fant en els seus bra~os, i GkkoJlussa, quan apareix en actitud de do- 
nar un bes tendre i dolq al seu Fill, o bé de rebre'l Ella. També rep 
la denominació de Deomeni, quan és presentada amb postura d'orant 
o de súplica, i la de Galaktotr~$urra quan aileta Jesús, una tipologia 
mariana que es correspondria amb les nostres marededéus «de la 
Lleo). 
Al costat, pero, d'aquesta nomenclatura artística, de per si ja tan 
suggeridora, la Mare de Déu rep moltes altres denominacions; aixi, 
d'acord amb les festes que li són dedicades, és invocada amb el nom 
d'Akathi~tos" i també amb l'atribut de Platitera, pataula que proce- 
9. «Pal.lrdi de In ;\{untanya Santa i dc IUrrod6rim I'nnomenn el monjo ironita DOROTHIIOS, 
del moncrrii dc Jraropedi, en 1s sc~ri obra dirsira lo mu~/nn~i7 Sonlo (en p c ) .  EmUonr Tertios, 
Katerini 1986. sol. 1, pigr, 269-70. 
10. Vcgi'r I'ankie ermcntat dinr la ven Poiqia al rom dinove. pigs. 495-97, de In Cmn E~r"rlopl- 
6 s  Gnp (Atcner, 1932). 
11.  Precisament, a I'eiporició hi has+ una erpl&ndida icona dedicada a l'13in1ncAk~tbi1101, a la 
qud mes endavanr em referiré amb particular atcnci6. 
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deix del mateix himne quan diu: «Salve, protecció del món, més ample 
que un núvob. Aixi mateix trobcm els útols de Gorgoepákoos («que 
escolta immediatament les nostres súpliques»), Trikherussa ((da que en 
un incendi no s'ha consumib)), Anh?ni&a, o, encara amb molta més 
freqükncia, Zoodokhos Pzgi (((Font contenidora de vida»), en tant que 
en el seu ventre va concebre i contenir Aqueii que moriria justarncnt 
per a fer-nos viure. 
La Verge sovint també és invocada amb el nom del lloc d'on pro- ' 
vé i on és venerada pels fidels: Vlakhernítirsa, dcl inonestir de 
Vlakhernes a Constantinoble; Oh@ha (la ((Guiadora dels mortíllsn), 
objecte d'especial devoció al monestir dels «Odigon» o dels qui @a- 
ven els pelegrins a Ciutat; Vahkliitirsa, o del monestir cons- 
tantinopoliti de la Zoodokhos P ig í~ ; '~  Spiliotissa, que indica que fou 
trobada en una cova i, sobretot, la Panagia Tinu -de I'iiia de Tinos, 
molt miraclera i objecte d'una gran devoció- i l'Athini?tisfa, d'un in- 
teres especialíssim. A destacar que en l'exposició (amb el número 51 
del cataleg) figurava la Mare de Déu Kikk?tissa, o del monestir de 
Kikkos, al massis muntanyós del Trbodos, que, com el nostre 
Montserrat, és un centre de peregrinació espiritual i lioc d'alta sim- 
bologia política en la historia de la sempre martiritzada «dolgm illa 
de Xipre.13 
En d'aitres ocasions, el nou epitet dedicat a la Verge es crea a partir 
del nom del posseidor de la icona. Aquest és el cas, per exemple, de 
12. Relacionada arnb In íont que hi hr ni dñranr dbquera erglérir, trobcm precirirnenr una dc 
Icr llcgcndcr populars més bclles sobre Is caiyda de la Ciurar a manr dcis u r c s  aqurll frtidic 29 dc 
maig dc 1453. Un monjo escava frcginr unr peiror (cn rurc Iiolokh) een unn psella qiian va arribir al@¡ 
i li comunica la noricia de la presa de la Ciueir. l?ll, incridul, va dir que, abani que aix6 for verirar, elr 
peisor i~lrsricn de la paella i quedrricn a mig frcgir. 1 els pciroi 7-n ralur i ian quedar mig fregits: el 
pratagonirra de la llcgenda clr acal>ari de fregir el di2 que cis crirtianr rornaran a cntrnr 1 
Constantinoble. 
13. F.l monestir de Kiklior cr traba en la parr accidcntil de la serislzds de¡ Truodor (també 
nnornenada Olirnp), cn el vcrrmr ciard-orienitl del cim consgur amb el nom dc Kikkoi (1318 m). 
Scgann l i  uadició fuu fundar pcl rnonjo Is%r a la fi del seglc si, ror i quc el cianirtg ripriora I.edndius 
hhkherir parla d'una inrcr%rncih dirccra del pmpi cmperndor Alcrir 1 Camn?, el qiial hi haurir en- 
xl; it ,  des de Conrrantinoble. la icons miraculora de la iXare de Deu. Santuari objecre de gran devociij 
mnrinna i alhora ccntre rl'rltx significnció rcligiora i politicr, jug3 un prper ile primer ordrc en la lliii- 
ra d'alliberimenr i d'indcpendkncia de i'illn conaa elr nnglenor. Cetnarcn i xrqurbisbe hinlarior 111 
era momio de Iúkhor i, en niaiir, fou cnterrnt prap del mooertir eo una alrura piopcrn, que rcp el 
nom dc Tlironi o Tron de la Vrrgc. 
la que va pertinyer a l'emperadriu Teodora, al monestir d'Agios Pavlos, 
a l'Athos, o de I'anomenada Kwku~iL~~a,  també al monestir hagionta 
de la MEgisti Lavra, que hauria estat propietat del monjo Ioannis 
l<ukuzelis, gran figura de la música bizantina durant el segle xii. 
Aquests epitets no sempre responen a una mateixa tipologia i, 
especialment els que fan referencia a les icones miraculoses, van ser 
creats a conseqüencia de llegendes d'un gran interes, particularment 
les que se centren als monestirs de 1'Athos on, a més, hi ha la creenp 
que moltes d'aquestes representacions pictoriques són akhiropiiter, és 
a dir, que o bé procedeixen directament de la m i  de l'evangelista Lluc, 
o bé en la seva realització no hi ha intervingut la m i  de cap home i 
es troben en els monestirs degut, precisament, a un miracle. Aquesta 
uadició sobre l'exist6ncia d'icones akhiropíites és antiquissima i ja la 
veiem documentada després del segle IV de la nosua era. 
Una tal abundor de quaiificatius, que es refereixen a tradicions o 
bé a legendes que són vivíssimes en I'inima del poble grec, és molr 
natural que hagi cridat I'atenció dels poetes i dels prosistes que, tan i 
tan sovint, hi han trobat una deu inexbaurible d'inspiració per a les 
seves creacions. M'he referit abans a dos dels més grans escriptors 
de la moderna literatura neogrega, ICazantzakis i Sikeiianós, i al pele- 
grinatge que, de joves, havien efectuat als monestirs del mont Athos. 
Doncs bé, el testimoni d'aquella estada felic, que, recordem-ho, Sike- 
iianós anava anotant en el seu Dian hagiorític, el trobem present al 
Uarg de tota la seva obra, en I'extens poema O A ~ B ~ E K ~ & T I ~ <  (« 'In- 
fant de dotze anys»), en (d'Himne a la Mare de Déun, ambdós dins 
el seu gran recull náoxa TWV E~~(vwv («La Pasqua dels Grecsn), i 
en versos com els que segueixen, escrits molts anys després i en un 
moment particularment trist i dificil per a la historia grega: 
Quinze d'agost dc 1940 
Oh Tu, la més ampla dels cels, 
que has abragat les nacions i els pobles, 
Mare divina1 de pobles i de nacions, 
que has desbordat tots els temples de la terra, 
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Mare, que ets davant meu com un pendís 
pal,lidissim del que han segat les espigues 
i ets l'Hi1,lade i ets la Verge 
adormida, mans creuades sobre e1 pit.'" 
La Invocació a la Mare de Déu de Mistris és així mateix el tema cen- 
tral del poema titulat «Del Proleg de Piíthonasn. La Verge presideix 
les impressionants ruines de la gran ciutat bizantina, situada sobre la 
v d  d'Esparta, a I'ombra del Taíget, que fou la seu de l'úlum i bri- 
Uant esdat civilitzador de  1'Imperi. A Mistras, precisament, es pro- 
duí la revifda d'aquell corrent de fdosofia neoplatonica, que ense- 
nyava el gran fdosof i mestre, de rnentalitat paganitzant, Georgios 
Iemistós Plethon o Piíthonas. Els seus deixebles, entre els quals el 
famosissim Vessarió, es traslladarien a Italia a principis del segle XV 
i, gricies a la seva ingent labor de divulgació i d'hermeneutica dels 
classics grecs, YHumanisme renaixentista no aigaria gens a donar els 
seus Fruits, tan i tan espl?ndid~: '~ 
Per Tu Senyora d'ulls beiiíssims, en l'alba de Uum rosada 
han ressonat les simandres a Mistris i a Kalamata! 
Fes-me aguantar una flor de magraner en la m i  que et suplica, 
hora que amb ala certa camines com coloma ... 
En les finestres arquejades, hora sagrada, que il~lumines 
tota iiantia verge davant dels iconostasis ... 
Columnes delicades en iieugeres voltes, i vosaltres xiprers 
que drets us enlaireu en la pedra sobre els cims, 
Jardi d'arcingels, on suaus hexapterigues ventegen 
per refrescar els frescos dels murs que ja s'han esvanjt, 
14. Angclor SiK~i.i~iwos, lJidc litiii (en grec), ikiroa, Arenes, 1968 (edició n c u n  de Ge6rgior 
P. Sawidir, 1.ol. cinqu*. pag 123). 
1 1  Sobre Misrds i la sera brillant civilinnció, poden conrular-re elr ucbnllr de sir Sreven 
R u h ' c i b i n ~ ,  illi~lra, Byxonrinc Copiid-/  lbr Prlqenatir (Thnmes 2nd Hudson, landres, 1980) i tambk 
Tlr L t r I  Byxdniint Rrnooi~r~nrr (At rhs Univcrriry Prerr, Cambridgc, 1970). El poema dc SiKrLimbs 
forma parr del rccull Afmdrfo Uranio (vol. rcgon de la l'i& /hit<, oop. cir, pigr. 143-44). 
Campanar, que tens per campana una flor capgirada 
-el so d'una abda ,  que brunzeig al voltant del rusc- 
espasa del Taiget que de sobte has eclipsar el sol 
hi troben frescor totes les ombres com les voltes del teu temple, 
sóc jo que t'he somniat per entre üiris i jardins 
a Tu que saltaves, Sobirana de tot, com cervola i gasela! 
~ n g e l s  dansaven al teu entorn i mentrestant jo avancava 
com si un vent amorós m'arrossegués, oh Misericordiosa, 
i s'encreuaven ripids -fins hauria dit de sentir-ne el fregadís 
alcant les ales en el mateix aire en el seu retorn! 
Enmig del teu jardí de l'alba, bancals, magraners, cirerers, 
liiures ametllers i tot de boscos de pomeres ... 
Acull-me allí on aculls l'ocell que canta 
tan dolcament a I'ombra beneida ... 
No vull pas tots els fruits: tan sols aqueUs que 
madurs estan a punt de caure per ser becats pels ocells. 
1 jardiner poder regar els teus jardins, ajupir-me 
al rierol com la merla per rentar el meu rostre, 
po+r reposar sota els teus raims blancs, Senyora, 
al tapís que per a tu han teixit milers de camamilles, 
oh jardí d'archgels que Ueus hexapterigues ventegen 
per refrescar els frescos dels murs que ja s'han esvanit 
Al costat d'aquests versos de tan alta i beiia inspiració religiosa, 
trobem les pagines del seu company de viatge, també plenes d'un 
exultant lirisme. Sembla ser que Icazantzakis va escriure un Dzari per 
recordar la seva estada a la Muntanya Santa. Fins al dia d'avui, pero, 

Sorgien ara davant dels meus ulls, limpides i fresquissimes com pedre- 
tes que just acaben de sortir de la mar i degoten, les torres bizantines 
esquerdades i els Monestirs pel damunt de I'ona, les cel4es en un cerde 
sagrat, enmig de siprers i kmoners i, al centre de I'ampli pati amb la 
cúpula, el gran tcinple! Senderspedregosos blanquegen entre la negra i 
espessa malesa i s'aturen a les humils eskites i en ermites solitiries. A 
la platja, de cop, els monjos s'ajupen i estiren tots plegats la xarxa del 
bou plena de peisos i en una altra banda una barca, arrossegada a I'em- 
barcador, damunt les quadernes té creuats els rems damunt del pit i 
s'assolella. 
«Quina meravella, quina solitud, quina pau!» pensava i anava pujant. 
1 aixi que vaig entrar en el primer monestir i wig ttepitjar el llindar veii 
i gastat, fent el senyal de la creu, i el vaig traspassar, una febre secreta 
s'apoderi de mi. «Senyor, cridava des del meu interior, ajuda'm a elevar 
la meva inima més amunt de la joia, de la felicitar, de la multitud, a 
seguir la superior jerarquia de la voluptat i a enlairar-me a l'eternal 
Quimera, menyspreant la terra i les seves segures riqueses, concedeix- 
me de vencer 21 cos, la pesada tiialalua de I'inima, que pugui abatre la 
portes de l'Hades, que domini el combat, que m'alliberi de les petites 
preocupacions, dels pesants joieiis, de les riqueses, de la raó i que resti 
de nou nu i immortal, tal com m'infantares respirant tranquil.lament, 
com el cuc de seda en el seu capoii, la certesa i I'ainor!)) 
En entrar a l'església fosca em vaig esgarrifar: era plena de sants, d'in- 
gels, de coloms de pedra als capiteiis i heures i caps de marrans i sar- 
ments amb grossos raims. Tot tremolós wig venerar la prodigiosa ico- 
na miraculosa de la Mare de Déu Portaítissa que els ingels varen dur 
sostenint-la enlairada damunt les ones i tot el pelag restava en silenci, 
besaot amb temor el pcus de la seva Senyora, i vaig sentir que era en- 
voltat de preskncies invisibles i que rossolaven des de la cúpula i em 
tocaven palpant-me els Querubins i els Serafins. 
1 enmig de la foscor, enormes, dolcissims, brillaven els ulls de la 
Portaítissa i el seu mentó vigorós, rodó coin el d'Mera. 
«De bes do15, Senyora de la Mar, vaig dir-li, oh Cor humi que ens has 
regalat Aqueii que cels i terra no poden contenir, oh Acció que serena- 
inent pujant la Muntanya del Silenci atenys el cim de la divinitat, oh 
Mare, que has fructificat I'arbre putrefacrte de la vida i has dominat el 
miracle, he vitigut al teu jardi, truco a la porta de casa teva i sóc tot jo 
un Uiri evangelic tancat i vermellissim, com Ilanga a les teves mans, 
Amazona. 
Font Sobirana, deixa'm recolzar els palmds en les pedres poiides, beu- 
re l'aigua immortai, que s'obrin els meus ossos com branquiilons de 
iiessami. 1 que gaudeixi del meu rostre negrenc briilant set vegades pur 
i ferm en i'encalmada inundació de I'Eternitat. 
Perque no ets Tu, que crides amb forp  la Mare només que consola i 
plora. Els monjos en els seus troparis et diuen Rosa i Poma, Alba i 
Núvol, Sarment, Conquiiia, Frescor i Liit nupcial. Pero no n'hi ha prou. 
Com anomenar-te per commoure't, Senyora meva? Mar et diuen ara, 
Ban): Vacassa, Porta i Clasta, Riu, Tro, Torre, Paiau, Gerra i Fesú. 
Pero N ets i'estratega de la meva rqa, la Conductora de la nació dels 
grecs, la Sobirana Reina Anima de la Rornio~sini!»'~ 
E n  el curs d'aquesta liarga citació, al costat de la paraula Portaítissa, 
reiteradamcnt comentada, han anat apareixent a d a p t a t s  de la ma- 
nera més fidel possible al catali- molts dels diversos epítets que he 
anat esmentat firis ara: rhuito@ihoijoa, Ava@ovfi~pia, OGqpí'~pia, 
nav~kvaooa. També, pero, s'hauri observat que en el beii text de 
Kazantzakis surten algunes exprcssions que podrien generar facilment 
una certa perplexitat i confusió: la Verge hi és comparada amb Hera 
-una divinitat pagana- i ainb una Amazona i, com aquesta, saluda- 
da amb uns atributs de caire guerrer que semblen escaure ben poc a 
la dolca Mare del Crist. 
Aixo que, insisteixo, a algú li pot semblar estrany i fins i tot el pot 
sobtar, constitueix un fenomen molt peculiar i alhora molt habitual 
de la cultura neogrega que no es pot negar perque és aixi i perque 
evidencia, per damunt de tot, el pes i la importincia enormes de la 
tradició d'un poble, de tota la gran tradició d'un gran poble, en la 
immensitat de la qual moltes vegades resulta ben difícil -si no del 
tot impossible- separar cristianisme i paganisme, els elements sa- 
cres i profans que es troben fortament arrelats i abragats d'una mane- 
ra estreta en el més pregon del seu humus. 1 un fet com aquest no 
només el constatem a ICazantzakis, que fou un esperit de debo tur- 
18. \'eg?s el Sinpoii, op. cit., pagr 100.102 
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mentat, sinó que el trobem també en la personalitat i e n  l'obra del 
seu íntim amic Sikelianós i en la d'altres grans escriptors, corn po- 
drem veurem més endavant. 
A m b  tot, i corn a contrast, cal assenyalar immediatament que 
aquest enúlall de  salutacions amb les quals, segons Icazantzakis, els 
monjos de I'Athos s'adrecen a la Verge, també el Ilegim, encara que 
amb unes expressions molt més riques i d'un to més estnctament 
cristii, e n  aquestes: 
Lletanies de la Verge 
Vas de flors, el teu sentit místic declina envers la posta. 
Una altra visió artiba ara per a destronar-te. 
Que és allo que, corn afebliment, a I'hora del crepuscle 
doblega els teus genolls? 1 de quina nova imatge 
hauri d'ocupar-se el meu nou himne 
per sempre mis? Que és el que em porteu, oh cels meus? 
Vegeu, una mica inclinada corn és representada Maria, 
arnb moltes fuiies, corn divina1 Cor, 
arnb una tija forga grossa, arnb dues o tres fuiies 
es drega (quin miracle incomparable, quin tremolor sagrat) 
una Rosa. Pero és una Rosa tan personal que amb jusúcia 
en el Salm és celebrada corn a «mística». 
Rosa mystica, ora pro nobis. 
Rosa blanca, anit no corn idolatra 
sinó dins el sentit del teu símbol, pur adorador, 
faré la meva més serena i senzilla pregiria: 
Digues-me, quin Jardi teu, oh bella terra meva, 
va concebre una tal Rosa, talment que la Divinitat 
reverbera en el seu fullatge arnb tota la seva violencia! 
1 qlun perfum! Veig el meu desti 
seguint arnb la meva coherencia el curs de la Lletania, 
travessaré torres, traspassaré muntanyes i arribaré 
al meu cel arnb les voltes, ple de Banderes i Udols 
on desplegaré la meva pau, més blanca per sempre. 
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.Tte//a n~atf~tztzo, ra pro nobii 
Astre matinal, il.lumines els jardins de roses, mol,licie de l'alba, 
astre matinal, Rosa mística, al capdavd retorna el coinenGament, 
riquesa de Salomó! Mantel brodat 
amb abundor de Roses i Narcisos, 
desvetiles amb la teva visió tots els paradisos 
de lascivia teologica hebraica; quin jardi hi ha 
que iguali aquesta Rosa, davant la qual s'agenollen tots? 
Quin jardi, que va ocultar, sota les seves embaumadores ombres, 
voluptats dels mortals, parelles d'amants, idols o hamadriades, 
igualara mai l'envejada virginitat d'una Rosa Blanca, 
talinent immaculada que fins el lliri de l'arcangel 
d'aquesta Rosa cerca la caricia. 
Verge Meva. Incommovible com una roca vull que restis 
amb mi, perque peco, i tu seras la meva ruina 
si em mostres la teva bondat. Torna't freda i austera, 
digue'm que sóc indigne de desgranar la teva Lletania, 
digue'm que el meu impuls ha pres un mal cami, 
digue'm que per mi més convenient fóra que entones el «Dies I ~ a e » . ' ~  
E n  el conjunt de la literatura neogrega, el cas de l'autor d'aquests 
versos, Takis Papatsonis, nascut a Atenes el 1895 i mort  a la mateixa 
ciutat l'estiu de  1976, n o  deixa de  ser singular. Descendent d'una 
antiga familia, cntre els membres de  la qual figuren els Comnens de  
Trapezunt i els herois de  la Independencia grega, la seva formació 
humanística, assenyala Fiiippo Maria Pontani, es basa en una amplia 
assimilació de  cultura historica i literaria, en la qual, a més de l'estudi 
de  la classicitat grega i iiatina, hi hagué aixi mateix un  interes pro- 
fund per l'edat mitjana bizantina i occidental. A mes, Papatsonis, pel 
fet de  posseir el coneixement de  moltes Uengües modernes, encara 
19. TaEr P,\~,irso~is,  Srlertió FUrm ~l t i~~ol i~i .  (en giec). íkrros. hrenrs, 1973, rcrcem edici6. mi. 
]>ximer. pigr. 111-121. Vegi's airi mateir el liibir rirulsr lo l'cn7i. que conre un orraig inrrodiicrori i 
una selecció de poericr rrnduider n i'inlii pcr Filippo Mmis Ponrani (Q~iadcrni dcll'lrriruro Siciliano 
di Studi Bizanuni e 'leocllenici, Falerrn, 1976). 
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enriquí aquesta ja ben extensa i solida formació cultural gricies a un 
examen aprofundit del pensament i de l'art del segle m. Esplendid 
traductor -sobretot de Holderlin- i d'Eliot, Claudel, Aragon i 
Saint-John Perse, fou també un notable assagista que, entre d'altres, 
dedica unes pigines ben interessants al poeta Kavafis just l'any en 
que aquest mori a Aiexandria. Al costat de rota aquesta obra, que es 
complementa amb un interessant llibre de pelegrinatge ascftic al 
Mont Athos, Papatsonis excel4eix com a poeta, i com a poeta cato- 
iic. 1 cal dir que, dins del seu ambient, aquesta constitueix la seva gran 
singularitat, perque Papatsonis fou un poeta catolic de debo, que vis- 
qué amb una total sinceritat i intensitat el fenomen de la religió. 
Contemporani seu, un altre gran poeta grec tampoc no ha pogut 
sostreure's a la influencia de la litúrgia cristiana en el seu procés de 
creació. Em refereixo ara a Odisseas Eiitis, premi Nobel de Litera- 
tura l'any 1979. Tot i que no se'ns acudiria d'entrada com una cosa 
ficil assenyalar la presencia de motius religiosos en la poesia d'Elitis, 
és indiscutible que el gran demiürg coneix com pocs tota la seva tra- 
dició. Ell mateix va afirmar en més d'una. ocasió que, al costat 
d'Homer, d'Hesíode, de Safo i dels clissics -I<alvos, Solomós- de 
la literatura neogrega, li eren molt familiars els himnografs bizantins 
-Roma el Cantor, especialment- i també altres textos de la lite- 
ratura cristiana @er comencar l'Apocal$si, del qual en féu una 
esplendida versió neogrega)." En un dels seus liibres més celebrats 
-!!&ion Estio Diguim est- només a partir del tito1 i de la nomen- 
clatura que dóna a les diverses parts en que es divideix l'obra, ja ve- 
iem de seguida que 6s plena de referhcies litúrgiqucs cristianes i hi 
trobem, ptr exemple, aqucsts versos que, musicats esplendidament 
per Mikis Sheodorakis, s'han convertit en un himne que generacions 
i generacions de grecs han cantat i seguiran cantant 
La sang de l'amor * m'ha teixit de porpra 
1 gaudis mai vistos * in'han fet ombra 
M'he roveUat enmig del * nord 
* dels homes 
Oh Maro Llunyana * Rosa meva Immarcescible 
20. Jo,iN, LX,0ilpolohpri. Versi6 neogrcga d' Odirseis I:LlTIS, fprilon LBbres, Arcner, 1185. 
Pel julio1 un dia * es varen mig obrir 
Els uUs enormes d'eUa * dios les meves entranyes 
Per il~luminar * sols per un instant 
* la vida verge 
Oh Mare Llunyana * Rosa meva Immarcescible 
1 des d'aleshores han giravoltat * damunt meu 
Coleres dels segles * tot exclamant 
«El qui et ve%, en la sang * que visqui 
* i també en la pedra». 
Oh Mare iiunyana * Rosa meva Immarcescible 
De nou a la meva patria * jo vaig igualar-me 
Enmig de les pedres vaig florir * i vaig créixer 
La sang dels assassins * amb Uum 
* sóc jo que la redimeixo 
Oh Mare Llunyana * Rosa meva Immarcescible 
Enlli a I'alta mar * em varen esperar 
Amb bombardes de tres pals * i em dispararen 
Pecar meu que tingués * també jo 
* un amor 
Oh Mare Llunyana * Rosa meva Immar~escible~~ 
La reiterada citació de  l'hemistiqui -Rosa meua Immarcer~bIe- amb 
que en la linírgia és aclamada la Mare de  Déu, ens porta novament a 
la contemplacio d'una de  les icones de  la Col.lecció Velimezis: la que 
figura al catiieg amb el número 58 i que és al centre d'un triptic amb 
la imatge de  la Verge Rosa Imarcesible acompanyada dels dos grans 
sants, megalomirtirs de  I'església ortodoxa, Jordi i Demetri, patrons 
respectivament de  Grecia i de  T e s ~ a l o n i c a . ~ ~  
21. Odisscns ELITIS, Lgxiiln Erti (Dignum eít), ikaror, Arcner, 1979, onzena edició. p*& 61. 
22. Vegk cambé Pcrnidi de Nano CI~ATZID~\K~ «tat ala nora nGm. 1 (Imrioi<ic lo Colecio>i I+fi,>ur?ir), 
pigr. 402~405. Es rrncrn d'un upur d'icona, quc trabcm imrliarnrnt repioduir a partir del regle xviii, 
cn el qual la Verge npareir m b  una rosa a la m& drera rnentre que amb Yesqueirn sorre el rcu Fill. 
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Amb el que ha estat dit fins ara, veiem que sense forcar cap inter- 
pretació és ficil de relacionar la iitúrgia amb la literatura, peque  en 
l'obra de tots els grans creadors iiteraris de la Grecia moderna el fet 
reiigiós, més intens o menys, hi és sempre present i aixo s'explica 
sobretot pel fet que tots -creients o no creients- el reconeixen i 
l'assumeixen amb normaiitat absoluta com un element importanússim 
dins la historia i la tradició del seu poble. 
És  per aquest motiu que, seguint en aquesta iínia, ara he de citar 
dos poemes que són obra d'un dels autors que, entre nosaltres, és 
més estimat i que és aihora un dels més celebrats de  tota la literatura 
neohel.l&nica: Konstandinos P. Kavafis. El primer d'aquests dos poe- 
mes cs titula Dins l'esglsia i diu aixixi: 
M'estimo l'esglesia: les seves hexaptingues 
i I'argent dels seus vasos, els seus canelobres, 
els Ilums, les seves icones i l'ambó. 
Quan entro alü, dins I'església dels grecs, 
amb les olors flagrants del seu encens, 
amb les veus i les harmonies iitúrgiques, 
amb les aparicions majestuoses dels sacerdots 
i amb el ritme greu de cada moviment que fan 
-briUantissims en l'esplendor de les seves vestidures- 
el meu esperit se'n va vers els grans honors 
de la nostra nissaga, el nostre gloriós periode bizanti?' 
La segona composició, titulada en grec A&m< --«Súplica» o &e- 
giria»-, ens porta directamcnt a quatre de les icones de la Col.lec- 
ció Velimezis (les que corresponen ais números 23, 34, 57 i 60 del 
Cataled. En totes elles la Mare de Déu, acompanyada d'algun sant, 
apareix sempre en un costat com a intercessora dels homes davant 
de Crist, que és al centre. 1 aixi, amb aquest paper que la teologia 
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mariana ii ha atribuit predominantment, d'intercessora nostra davatlt 
Déu, és present en aquests versos de Kavafis que diuen: 
La mar als seus abismes s'ha endut un mariner 
La seva mare, que no ho sap, se'n va 
davant la Verge i enckn un ciri llarg 
perqui torni de pressa i tingui bon temps 
1 sense treva para I'orella al vent. 
Pero mentre que ella prega i suplica, 
la icona escolta, seriosa i trista, sabent 
que mai no tornari el fill que la lnare espera, 
E n  el primer dels dos exemples dtats és evident que no ens tro- 
bem davant de cap poema reiigiós. Iorgos Seferis, que tan esplen- 
didament ha resseguit i comentat l'obra de Icavafis, ho subratüa i diu 
que: < E n  un dels set/sprimerspoen~es, que són conrideruts mitians, escrim: 
Qzian entro ulfi dins I'erglsiu dels Grecs 
un es pregunta quina és la religio del poeta. Un ortodox no diria, crec: 
Quan entro a i'església dels ortodoxos: Icavaiis parla com a mínim com 
un que és "en part pagi, en part cristianitzant" o com un que pertany a 
una altra religió».2' 
Aquestes paraules de Seferis no deixen de ser interessants i me- 
reixcn, com sempre, una reflexió. Ara bé, si em sembla evident que 
DIns I'eglisia no és cap poema religiós, ni tampoc cristia, si que em 
sembla, pero, indiscutible que ens trobem davant d'un dels poemes 
que podriem anomenar clarament «nacionalistes» o «patriotics», per- 
24. \'cgib la pig. 138 del llibrc E/ Kor>ojr diS+(irni (en grec), que conté texior cri~ics o comen- 
mrir d'aqucst gran xuior sobre Ka~atir i la  reva pocria cdirarr a cura de Gcorgior P. Sa~vidi r  (Ilermir. 
Atenes, 1984). 
que tota la descripció de la bellesa de l'acte litúrgic i dels elements 
rituals que l'acompanyen, així com les referencies a tot el que hi ha 
en una església grega són coses que serveixen només per a trans- 
portar la ment i l'esperit del poeta cap a 1' evocació nostalgica d'un 
gran passat historie: l'lmpen Bizanú. Tot el poema existeix en fun- 
ció d'un únic vers. Aquell vers final que diu: 
el me# eespent se'n ua uers els grans honors 
de la nustra nirsaga, el nostre gloriós periude b i~ant i  
Per aixo, probablement, el nostre Carles Riba, que no es pot pas 
dir que fos un home d'església i que, a més, no apreciava ni admira- 
va gens I'epoca bizantina de Grecia, no el va incloure cn la seva, per 
tantes i tantcs raons, preciosa ant~logia.~' 
Quant a la segona de les poesies, la DEissis o Pregina hem de dir 
d'entrada que aquí si que som davant d'un poema religiós. Per 
comencar és I'únic moment en tota la poesia reconeguda de Kava- 
fis - vuii dir en el corpz(s dels 154 poemes- que ens trobem ambla 
parada EIKWV, referida a la Verge, davant la qual la mare del mari- 
ner prega i n'implora el retorn. Aquí, a diferencia d'altres poemes 
kavatians, la icona de la Mare de Déu escolta ((seriosa i tristan, Cs a 
dir, participa de l'angoixa i de la incertesa d'una mare. Comparant- 
lo amb d'altres titols -Troians, Desfleialtat- en que els déus pagans 
es burlen dels homes amb una total impietat, en aquest poema, cen- 
trar en la icona de la Mare de Déu, se subradia d'entrada una actitud 
absolutament diferent de la divinitat, alhora que apareix el tema, tan 
car a lcavafis, del silenci dels divins, de la saviesa dels qui no moren 
contraposada a la ignorancia dels mortals. Novament acudim a Sefens, 
que diu: dquesta  icona bizantina, que tant s'assembla amb el rostre 
enigmatic de lcs estitues egipcies, presenta per primera vegada el tema 
de la burla, de la deslleiaitat, de la impostura, de l'cngany de déus i 
homes, el tema que recorre tota la poesia de Kavafis, des dels seus 
25. Vegi's, en aquerr scncir, d que vaig ercriure a iñ p Q  22 i rcgücnrr de l a  rne1.a inrroduccio 
Ns Pocnier dc ICavafis trarluirr i inotarr per Cailes Riba (Cuiiñl IF.<licionr Csralaner, Barcelona 1978). 
primers versos de manera directa o tangencia1 amb totes les mane- 
res, fins a la seva darrera frase -"L'essencial és que de poc reben- 
ta." Penso que és un tema bisic de I<avafi~.»~~ 1 certament que ho 
és. El que passa és que Seferis es va limitar a assenyalar la presencia 
d'aquest tema sense anar més enila. Potser, m'atreviria a dir, perque 
el fet religiós personalment no li interessava massa. E n  canvi, Carles 
Riba, que tampoc no va incloure aquest poema en la ja citada anto- 
logia, es va adonar pero -i molt- de i'existincia i de la importan- 
cia del sentiment religiós en la poesia de Iba f i s .  És cert que tradúia 
aquest poeta en els darrers anys de la seva vida, quan unes determi- 
nades circumstincies l'havien acostat a uns ambients cristians. Pero 
és just fer ressaltar aquesta intui'ció de Riba perque, d'entre la im- 
mensa literatura que s'ha produit al llarg d'aquests anys sobre la poesia 
de l'alexandri, ningú fins fa ben poc no n'havia analitzat com cal, 
rigorosament, la importancia del fenomen r ~ l i ~ i ó s . ~ '  
1 un cop vistes aquestes dues poesies de Kavafis, i sempre en re- 
lació amb altres icones de l'exposició que il.lusuen diversos aspectes 
de la vida de la Mare de Déu, encara voldria citar dos breus frag- 
ments del Uibre, que més amunt ja he comentat, de Nikos Icazan- 
tzakis. En la scva visita als monestirs de l'Athos, l'escriptor cretenc 
s'atura precisament en la contemplació de dues icones que fan refe- 
rencia al naixement de la Mare de Déu i a l'adoració dels tres Reis. 1 
ens ho explica aixi: 
Veig un ndsement de la Mare de Déu en un palau bizantí, amb el iiit 
ample, amb cobertors Uavotats de mil colors, les estretes finestres ar- 
quejades que separen dobles columnes petiússimes i, de sobte, una dona, 
eterna, que enmig de I'angoixa de l'infantamcnt i la sol~licitud de la Ue- 
vadora que prova amb la m i  si l'aigua és calenta, esti asseguda dauatit 
d'un mirall rodó i es pentina 
26. Vegi's la pig. 161 del llibrc El  Koua@ de S$I~~I, citar a la nora nGm. 24. T.= frnse d.'esrcndrl 
Cs que de poc rcbcnran correspun ri iillrim mrr del dnrrcr poernn inclur en c l  corpus kavofii (Al,  
ririoiilor,~ d'A/<xandno, pigs.  203 i 205 de i'cdició dc Carlcr Riba esmentadi a la nora anreriot). 
27. Ha estar Diana Hn~s qui, dcrprPs de treballar d~iianr molrr an5.s a i'Arxiu ICavafir rota la 
direcció de Gebrgior P. Savvidis. ha donar a con6ixer els resultats del seur ermdir en el Ilibre, 
donimcntadirrim i interrssrnt, Leprobiime nfi i i<~x don, l'oczwre de 6i0j. publicar pcr les Presses de 
1>Univer$ire de Parir-Sorbonnc Pan). 1996. 
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1 després, més enila, els tres Reis. L'un vell, l'altre un home jove i el 
tercer un infant. CavaUers que avancen enrnig de I'or, i les branques 
seques, al sen pas, treuen flors vermelles. corn si s'encenguessin, i un 
estel enorme brilla amb tres raigs entre cel i terra i davaiia. Mai no 
oblidaré les paraules que vaig iiegir en el ve11 pergami sota d'aquesta 
pintura: els Mags, en arribar, es van esfereir perque veien que resplen- 
dia dins la menjadora i canviava d'aspecte, corn un estel policrom, el 
Salvador. Un temor els havia segeilat la boca, pero quan se n'anaren i 
agafaren de nou amb els camells el cami del retorn, de nit, sota el cel 
estel.lat, van reprendre coratge i parlaren. El primer digue «Jo el veia 
corn un infant!)), i el segon: «Jo I'he vist corn un jove de trenta anys!», i 
el tercer callava durant molta estona i finalment va parlar amb por: «Jo 
el veia corn un veU molt re~ellit!))~~ 
Fins aquí les paraules de Icazantzakis que, tant en el Siqosi com 
en el Rtport al Greco, o bé en altres de  les seves obres, testimonia un 
interes notabilíssim i alhora un gran coneixement de tot el món de 
la litúrgia i de la iconografia bizantines. 
Per culminar, pero, aquesta mostra, no pas exhaustiva, de textos 
procedents de la literatura neogrega, en els quals és present la figura 
de la Mare de Déu, cal fer referencia encara ai més famós de tots 
eUs. De  fet, és un text que, propiament parlant, pertany a la que ano- 
menem literatura bizantina, pero que, des del moment de  la seva 
composició, traspassa tots els segles i arriba vivíssim, corn veurem, 
iins als nostres dies. Em refereixo a L'Hinzne Akiibistos. Aquest him- 
ne es pot sentir en tot el món ortodox grec durant la Quaresma i, 
especialment, a I'hora de vespres o en els primers nocturns del di- 
vendres de la cinquena setmana de Quaresma, és a dir, en el trans- 
curs de  l'ofici matinal de l'or~hros del que nosaltres anomenem Dis- 
sabte de passió. L'Akathütos que és, a més, l'unic himne de l'església 
ortodoxa grega que es canta sencer, i no fragmentiriament com els 
altres, consta de vint-i-cinc estrofes: la inicial, anomenada Proimnion 
o Ka<kzia'ion, i les aitres vint-i-quatre, anomenades Oikoi, que amb la 
primera Uetra formen, a manera d'acrostic, tot l'alfabet grec, de l'al- 
fa a I'omega. Els oikoi parells son diferents des del punt de vista metric 
28. Ve@'$ In p=g. 105 dcl Ilibrc dr K,\7ANTZAKIS, Sirtpoil; cimf ii la nota núm. 17. 
i més curts que els senars, que contenen les salutacions a la Mare de  
Déu. L'himne té un contingut historic i dogmitic en la seva primera 
part i parla de YAnunciació, del Naixement i de  I'Adoració dels Mags. 
E n  la segona part, mCs teologica, es refereix a l'Encarnació del Se- 
nyor i a la salvació del ilinatge h ~ m i . ~ ~  
E n  I'exposició, amb el número 10 del Catileg, apareixia una es- 
plendida figuració d'aquest himne, obra d e  comencaments del segle 
XW." El  visitant podia contemplar-hi lcs vint-i-quatre estances rnentre 
evocava en la seva ment les paraules del que potser és I'himne mes 
bell de  la litúrgia mariana: 
Un angel el capdavanter fou enviat del cel 
per dir a la Mare de Déu: «Sali~e)e», 
i amb veu incorporia 
veient-te convertir en cos, Senyor, 
ple d'estupor restava dret i aixi li cridava a Ella: 
«Salve, que per tu la gracia resplendeix, 
Salve que per tu és anuldada la maledicció, 
Salve, restabliment d'Adam caigut, 
Salve, redempció de les Uigrimes d'Eva, 
Salve, altura inaccessible a la raó humana, 
Salve, abís que ni els angels no poden contemplar amb els uUs, 
Salve, perque ets el setial del rei, 
Salve, perqui sostens Aquell que tot ho sosté, 
Salvc estcl que mostres el sol, 
Salve, ventre de divina1 encarnació, 
Salve, que per Tu la creació és renovada, 
Salve, que per Tu és adorat el Creador, 
Salve, esposa il-1ibada.x 
29. Dc nou remero el lecror a Ics pagines 440-465 del pcimer mlum de I'anrulogin de Raffzclc 
cnr;~,\nr~i.n. 1'0rs Riq~nliiii, cit;it a 1s nota núm. 6. 
30. Vegi'r Nnn6 Ciiivrziniii<i. op rd,  cn ICE notes nGni. 1 i 22, +gr. 150-165. 
Un cop llegida aquesta meravellosa salutació angelica, no podem 
deixar de banda el proenli de l'himne. De fet, les estrofes que aquest 
himne conté -i alhora les diverses representacions que, a manera 
de petits compartiments, conformen la totalitat de la icona de 
I'AkRthirtos- són vint-i-quatre. Pero el caricter del proemi és -i 
d'aixo ens n'adoncm immediatament- del tot divcrs. 
A tu, que en el combat guies els exercits, 
pet haver-me desiiiurat de mals, 
himnes de victOria i cintics d'acció de gricies 
jo, la teva Ciutat, t'inscric, Mare de Déu. 
1 com que tens un poder inatacable 
allibera'm de qualsevol periil, 
perque pugui cridar-te, 
Salve, esposa il.libada! 
El to, diguem-ne més aviat guerrer, d'aquests versos, a través dels 
quals els fidels agraeixen a la Mare de Déu l'ajut que ha atorgat als 
exercits bizantins i posen la ciutat sota la seva especialissima protec- 
ció, tot repetint les paraules de salutació de i'arcingel Gabriel «Sal- 
ve, esposa il.iibada!», fa pensar que tenen un origen mole més concret. 
De fet, i pel que fa a les vint-i-quatre estrofes, cal asscnyalar que, 
avui com avui, encara no s'ha pogut sabcr qui les va compondre, per 
que van ser compostes i en quina ocasió van ser entonades per primer 
vegada. En contra de I'opinió que molts han sosúngut, Nikólaos 
V. Tomadakis i d'altres estudiosos més recents sostenen, amb prou ar- 
gumentació, que la composició no pot ser atribuida a Roma el Can- 
tor?' Ara bé, pel que fa al Tq u n e p k a ~ w  o ~ p a ~ q y h  Ta v i ~ ~ ~ p i c c ,  
és a dir, a l'esmentat proemi de caire bel,lic, caldri acceptar la des- 
cripció continguda en el Sbtaxat? els ivars assetjaven Constantinoble 
l'cstiu de l'any 626, just en el moment en que l'emperador Hericlit 
- d e  les empreses del qual parla reiteradament Jordi de Pisídia- es 
trobava lluny de la Ciutat combatent contra els perses. Davant dc la 
31. Nikolnos V. Toafanhrris, d o m i  el Cantor no és I ' ~u ro r  de I'Aki~hirroi» (en grec), dins el 
colum fimer bi~nrrhm i p ~ ~ i l i ~ ~ x i i r i i ,  Impiriiira dc lordsnor h.lirridir, Arenes, 1975, wrl. primer, 
1-24. 
situació autenticament greu, el patriarca Sergi recorregué en proces- 
só les murdes de la Ciutat portant la icona protectora de la Mare 
de Déu i obtingué amb Eiia l'encoratjarnent dels soldats que així acon- 
seguiren d'aiiunyar el perili. Concentrats, al vespre, a Santa Sofia, 
després de la desfeta dels adversaris, entonaren un cintic en acció 
de griues a la Verge Maria, sota la protecció de la qual varen tornar 
a posar la Ciutat. Aquest fet ha de ser subratllat perque té, al meu 
entendre, una importancia cabdal. De fet, una tradició antiga que es 
remunta a la dedicació de la Ciutat, el 330, insisteix reiteradament en 
el fet que aquesta ciutat es troba sota la protecció divina: Nickfor 
I<jl.listos i Constand el Rodi, entre d'altres, ho expliquen i ho soste- 
nen amb convicció: 
C6, Xpto~É, K Ó O ~ O U  KOípCivoS KaL SELTTCÓTTl$, 
Coí vuv npooqúca GVSE zqv Soúhqv nóhtv, 
Km omírczpa z á 6 ~  KC« zo z q ~  Pi)pq~ ~pkzoq:  
@úhazz~ z a í q v ,  ~ Ó < E  z EK n k q ~  PháBq~'~ 
Sobrc aquests testimonis, doncs, que s'anaven repetint constant- 
metit, enlli dels segles, es va anar aferrnant en i'inim de tots la cre- 
enca que, en efecte, la Ciutat rnai no podria caure en mans dels ene- 
mics, perqui havia estar fonamentada sobre la mateixa pedra divina. 
Crist i la Verge eren els seus defensors. Per 2x6, el vint-i-nou de maig 
de 1453 ningú no voiia creure que els turcs havien entrat a Santa Sofia, 
el iloc més sant i més sagrat de tota l'ortodbxia. 1 per aix6, davant la 
cruel reaiitat, el poble va reaccionar immediatament amb l'afirmació 
d'una esperanqa: la iitúrgia que en el gran temple havia quedat sense 
concloure, un dia es conclouri; l'altar, que per no ser profanat va 
32. Els dos esemples rún esrxo del bciiirsim llibrc de Gilberr DacnoN, A'dir~onir iopilnle. 
Coni(Innntinopic el i,,riimlio~rr de 330 o 4J1. Pceases Unircrritsiier de Francc, Paris. 1971, pigr. 38-39. 
La rrnduccib de les dues cit~cionr As. rerprccivamcnr, ral com regucir: <uZ Tu, Crist el DGu, ofereiau 
aqucsw ciuuu, i riOh Crisr. Tu err el rei i el sobiri del móa. / h tu er dedico arn aqvesrn ciutar su- 
venri r e r i  / Amb aqverrr ceprier i el poder de Roma./ Guarda-la, salva-la de qualsewl ma1.u 
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anar a parar al fons de les aigues del Bbsfor, un dia en sortiri i da- 
munt d'eil s'hi consagraran el pa i el vi de 1'Eucaristia. Aquesta és la 
promesa de l'ingel del Senyor quan, adregant-se a Maria i a les altres 
icones que, davant I'espaventosa noticia, s'havien posat a plorar, els 
digué, com a consolació, aquests versos que han estat, són i seran 
repetits, de generació en generació, mentre el món sigui món: 
Calieu, hfare i Senyora, i vosaltres icones no ploreu, 
que amb els anys, amb els temps, tornara a ser vostra 
Aquests són uns versos, insisteixo, que, al meu entendre, tenen una 
relació directa i son una clara continuitat dels del proemi de l'himne 
AkZthisto~?~ 
Hidra. Divendres Sant. Preveres i nois amb libars a les barques. 
La multitud arnb ciris encesos. Oh dolca primavera meva ... 
Aquestes paraules, tretes del libre Elpetit  n a ~ e g a n t ~ ~  d'odisseas 
Elitis, un autor ja citat al ilarg d'aquest text, ens trasiladen a les ico- 
nes de l'exposició Velimezis catalogades amb els números 18, 25, 37, 
38 i, més concretament, als números 54 i 55. Els temes d'aquest 
conjunt d'imatges són el de la Crucifixió de Jesús, el seu Davaila- 
ment de la Creu i la Deposició en braqos de la seva Mare i, poste- 
norment, YEnterrament dins del Sepulcre. Fassem aixi del cicle que 
fa referencia als episodis de la Vida de la Mare de Déu i a la propia 
figura de Maria, al de la Passió i Mort de Crist. He dit, en comengar, 
que la setmana Santa -o, com l'anomenen eis grecs, la Sehana 
Gran- que culmina amb la Dominica de Resurrecció, constitueix, 
33. La rnducció rcnccra d'aquest Ploo). de Sonlo Sojin el lccror por rrobar-la dins I'articlc d'Alclis 
Eudald SolA, «.. la llwn daurada del món bizñntí», que formo parr del irilum mirccl.lani Solvodor 
Eqnu .  Apromhmiio Im, erorllumr de Swlirorb~i ollrec icxror, Edipoirs, s.a., i Bumo Editorial, Vic. 1985. 
pipx 60.62. 
34. Odisrezr kuns, ElpcJiJaonwgonJ (en grer), lkaros, Arencs. 1985, pig. 104. 
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juntament amb la Dormició de Maria, la festa més gran de tot el 
calendari ortodox. 
Si en el primer cas, una ilum potenússima d'agost, sol, veles blan- 
ques desplegades i caics enmig &una mar blava configuren el paisat- 
ge, ara, a I'hora de la Resurrecúó, I'aura dolca de la primavera, la llum 
límpida i suau, que ja comenca a agafar aqueila esplendor que hauri 
de culminar en I'estiu, i la natura que de nou torna a descobrir-se 
amb tot el seu esclat, seran els elements que acompanyaran les cele- 
braúons sacres i els costums profans, les cerimonies litúrgiques i les 
celebracions populars de tota la Setmana Santa grega, que té, com a 
un dels moments culminants, I'hora silenciosa del Divendres Sant, 
en que Crist mort és deposat al sepulcre. A I'església, situat al bell 
mig, davant de la porta central de l'iconostasi, hi ha I'Epit@os, una 
mena d'altaret, com si fos un baiard, damunt del qual s'hi ha col.10- 
cat, ja sigui en forma de representació pictorica sobre taula, o bé 
brodat riquissimament sobre la tela, el cos de Crist sostingut per 
ingels (com veiem en la icona La Pasió de Cnst-Pietat amb tres ingels 
catalogada amb el núm. 18 que, jo també n'estic plenament conven- 
gut, és obra primerenca d'el Greco), o bé col.locat dins el sepulcre.'j 
És al voltant d'aquest element consubstancial de la Pasqua orto- 
doxa que es produiri un dels moments veritablement més emocio- 
nants de totes les celebracions litúrgiques de la Setmana Gran. Les 
rúbriques, en aquest sentit, són prou explícites: (Després dels tropa- 
ris i de I'Oda novena, el sacerdot revestit de tota la magnificencia hierati- 
35. Es inctaris, piobablcmcnt, de la peca mis conridcrsblc de tora I'csporicie. En círudiar cl 
conjunr dc la col.lecci6 Velimezis, Nanó Khatzidaki cs x- edonar que aquesta icona per les cnncteris- 
riques esprciñls que prcrencavn, i que la diferenciamn complcamenc de torer les nltrer. podin ser o b n  
de la m i  de Daminikor Thcomkdpulor. Dcrpres #una Ilarga, pacicnr i molt documcnradi invcsriga- 
ció, I'esmentada estudiosr w arribar a Iñ conduriú que les sever sospiter renien fonament i que ]>obra 
ofcrir pro" clemcnrs convinccnrr cam pcr irribuir-la al g n n  pinror cicrenc. Airi ho va sostenir en el 
rcu errudi, @ cirai rnreriorment, rrotror dr lo Colccnd~il I/r/r/r/repir, a les pigincs 184-227. En ocasió de la 
sevn estada a Barcelona c o m a  responsable cicnrifica de I'erporició. la pmferrora Khaczidalii hauria 
vo ly t  prcrenrar la rcvi itribució i contrastar cl rcu parer nmb elr callcguer hirrariadorr de i'arr dc 
la c i u n ~  L'actitud recelorn i absolutamenr mancada de qualrevol fonamenr ciencióc dels mixims 
rerponrnbler del Murcu Nacional d'Arr dc Cacalunga, que rcnrc cap arpmcnraci6 cohcicnr cr van 
aposar r la idea ja dcr del principi, va fcr que cl deba  no r'arribfr a produir 1 no rolamcnr air6. 1.3 
conferencia que la gran estudiosn va pronunciar sobre el tema cl dia 24 de mar$ es veié freqüentada 
per un públic crcis que no snibaw a la quinrcna de pcironcr (comptsnr-hi elr amirs de la Dra. 
Khaaidalii que, cllr SOIS, ja canitirvien mér dc lo nitirar del públic). 
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ca, sortiri de I'Altar Sant acompanyat del diaca i avanqari cap a I'Epitafi 
tot encensant i salmejant H <wG EV z&$w. Després d'encensar tot I'en- 
torn de l'Epitafi i la totalitat del temple, tornara enrere i, dret davant I'Epi- 
tafi, escoltara els membres del cor que, simats a banda i banda, canten: 
Tu que ets la Vida vares ésser deposat a l  Sepulcre, oh Crist, i els EX&- 
cits d'Angels restaven perplexos tot lloant la teva modestia. 
Vida, com és que rnors? Com és que habites en un sepulcre? Anihiles 
el reialme de la mort i fas sortir els morts de I'Hades. 
Et magnifiquem, oh Crist Rei i honorem la teva sepultura i la teva pas- 
sió, amb la qual ens has salvar de la corrupció. 
Oh Sobira de tot, que ara apareixes mort i ets deposat en una tomba 
buida, Tu que de morts has buidat les tornbes. 
Oh do15 Jesús meu, llum salvadora , com és que ets soterrat en una 
tomba fosca? Oh Tu, de paciencia inefable i indicible. 
ASiov E o ~ i  .... És cosa justa que et rnagnifiquem, oh Tu que ens has 
donat la vida, Tu que has dargat els braqos a qui estava en la Creu i 
has trossejat el poder dels enemics. 
AL y v & a i  naoa i  ... Totes les generacions, Crist meu, ofrenen un him- 
ne a la teya gepultura. 
Després de davallar-te de la Creu, el d'Arimatea et colga en un sepul- 
cte.» 
Tot aquest devessali interminable d'expressions bellissimes3' cul- 
minara amb aquestes paraules que, n o  solament són d'una gran for- 
36. Scgueixo e l  ritual de 1% Sermana Santa, Lo Sa»I# i Cron Scln,oiio, publicat pcr 1s Diaconia 
Apost61ica d c  I'ErglCria d e  GrCcia, Aruier 1990 (segona edició). Aquctcr rón nomis a l p n s  dels ver- 
sen -la s&ic CI de debo i n m r m i n s b i c  que, rarn el rito1 d'Enmmi~. conrrirucincn un ddr slcments 
mis bcllr i corprcnedors de tau la IirYrgia del Divendrcr i d e l  Dissnbte San=. 
Fa evocadora, sinó que revelen tota la tristesa i tota la compassió 
més profundes que l'home sent per la mort i el sacrifici del Fill de 
I'Home: 
Oh dol~a primavera rneva, till rneu dolcissim, 
on s'ha anat a pondre la teva bellesa? 
És d'estricta justicia comentar que, si són de debo emocionants 
per a qui les ha viscudes les funcions religioses de la Setmana Santa 
ortodoxa, potser són encara més emocionants, al1 on perduren, les 
manifestacions populars que complementen i augmenten l'esplendor 
de les propies celebrauons iitúrgiques. Si l'església recorda, el Diven- 
dres Sant, la mort de Crist i la seva davallada al món dels morts, pre- 
cisament per a donar-los vida, en I'inima del poble el que de debo 
compta a l'hora de la mort de Crist és l'immens i lacerant dolor de 
Maria. 1 és així que, dispersos per tot 1'Hei.ienisme --que vol dir, 
fins al dia d'avui, des de Calibria, al sud #Italia, a les riberes del Pont, 
a la mar Negra, a ]'Asia Menor, Xipre, Creta, les Ciclades i el 
Dodecanes, les Illes Joniques i totes les regions de la Grecia conti- 
nental-, s'han conservat unes lamentacions que d'una manera ten- 
dra, senzilla i espontinia expressen l'aflicció i el desesper d'una mare 
que ha perdut el seu fili únic. Com assenyala Margaret Alexiou en el 
seu bell llibre Tlle ritual /anlent in Greek tradirion," si bé la historia de 
la Crucifixió, tal com ve narrada en els Evangeiis, ignora el lament 
de la Verge, aquesta composició de fet podria basar-se en unes bre- 
víssimes referencies, i encara no gens expiícites, que gairebé excep- 
cionalment apareixen a I'Evangeii de sant Joan (Joan 19.25-7,20.11). 
En contraposició a aixo, la tradidó gregapassa just a l'altre extrem, 
perque ignora gairebé la persona del Crist i, en canvi, concentra la 
37. i\<argacet ALEXIOU, Tbt I u : u u / l a n ~ e ~ ~ :  ;ir be CreU Trndiii~,~, Cambridgc Univcrriry Prcrs, 
1974, i en especial el capirol «Thc Virgin'r Lamena, p=gr. 62-78. 
Farrib <Ic Crirr. Pimr rmb tres Rngelr. 
Dominikos ?hr<ik<ipulos ucl Grcco,,, abnnr de 1567 
seva atenció en la figura de Maria, que plora i expresa sense ama- 
gar-lo el seu desconsol. 
Potser i'exemple més antic d'aquest plany de Maria el podem tro- 
bar en el beiiíssim kont2kion -<Tov 61 q p á ~  ozaupweÉv~a  ~ E Ú T E  
R & V T E ~  u~v(owy&v)+ (fleniu tots a himnejar el qui per nosaltres 
ha estat crucificabi) del gran poeta Romi el Cantor, al qual m'he re- 
ferit repetidarner~t.'~ En aquest himne, en forma de diileg dramitic 
entre Maria i el Crist, Maria,'davant dels arguments de caire teologic 
del seu Fiil, reacciona no com una dona que participa de la inspira- 
úó  divina, sinó com una dona senziila del poble. Tot i que no és el 
moment aquí de parlar de les possibles fonts de Romi, diré que al- 
gun estudiós ha fet esment de Sinesi de Cirene, pero també de la 
possible influencia de la litúrgia siríaca i, concretament, d'Efrem.-i" 
Amb posterioritat a aquests autors, apareixen en la tradició literaria 
els troparis de l'emperador Lleó VI, coneguts amb el nom de 
Stavrotheot6kia, perqui el seu tema central és el plany de la Mare de 
Déu al peu de la Creu. El fet és que, alguns segles més tard, sobre la 
base d'aquesta literatura culta, sorgiri una rica producció popular en 
Uengua vernicula que, basada sobre I'esquema metric de l'anomenat 
vers politic o de quinze síl.labes, ha perdurat amb una gran forqa fins 
als nostres dies. 
Acluests planys, d'una gran espontaneitat, senziils i commovedors 
alhora, els podem sentir gairebé exdusivament durant el dia de Di- 
vendres Sant. E n  diversos indrets de l'Hel.lenisme, les dones, amb 
els cabeiis a iioure, s'asseuen per terra damunt les cames creuades, 
fent un cercle a l'entorn de I'Epita3os que elles mateixes han guarnit 
amb flors fresq~ies i oloroses, i ploren Crist com plorarien, a casa 
seva, a i'entorn del Ilit de mort, un familiar difunt. Aleshores, un cop 
38. Com i r  sñbut, anocnencm itoiilikio~ un tipuí de comporici6 -rerm" o hirntic- sn vern 
acoml>anyadn <le miisica. L'cscmple mis  anuc d'zqursr non ghnere literari bizanri i r  probablcmenr el 
de Ronii el Csnror i es por darar cnrrc elr nngs 535.555. Sophocler en el reu G w k  I~xib011 a/ lhi 
Konmii oiid @~oiihiic Ptriodr (Harvicd Univerriq Prrss. Cnmbridge USA-Otro Harrirrowitr, l r i p r i ~  
1914) detineir el koii1;hiorr com ra rhort hgmn conmining a comprehcniir.~ riew or rhe subsrsnce o f  
n church iera. Fin nqucsr css, cnl clir un% a l m  vegada que er rricra dcl &mes himnc que rrobem en 
Ye~ilciácliassic%, j% citada s 1s nora nUni 6, de Maas-Tr)vanis 19, pigs. 142-149). 
39. Ve&$ z\i.asiou, op cil., p i s  63. 
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ja ha estat celebrat el davallament de  la Creu, comenca el plany fu- 
nerari, o mirol6gion propiament dit, semblant al que, a les cases o n  hi 
ha u n  mort, entonen les ploraneres. 
D'enue aquests miro/&u, o cants funeraris beliíssims d'arrel po- 
pular que, talment com ploren la mort  d'un noi jove, en el dia del 
Divendres Sant ploren la mort  de  Crist i sobretot la solitud i el do- 
lor de  la Mare, vull citar-ne, per les seves caracteristiques de  simpli- 
citat, de  tendresa i d'una certa ingenuitat, el que, procedent de  I'illa 
d'Hidra, Bertrand Bouvier publica en el seu documentadíssim i pa- 
radigmitic estudi Le nzirologte de la Vierge. Chunsons etpoimes grecs sur 
/u 13ussion rlai Chri~t.~' 
Avui negre és el cel, avui un dia negre, 
Avui tots són afligits i estan tristes les muntanyes, 
Avui ha han decidir els jueus sense liei, 
Sense llei i gossos i tres vegades maleits. 
El senyor ha volgut entrar en un jarái 
Per fer-hi el sant sopar i que tots en mengessin. 
Nostra Dona Maria seia rota sola, 
Feia la pregana per al seu úmc fiU.  
Una veu del cel li arriba per boca #un Arcingel 
Prou de pregaries, Senyora, i prou de prosternacions 
Que la el teu fill han pres i el porten a casa del ferrer. 
Com a lladre I'han pres, com assassi el porten 
1 al palau de Pilat és alii que el turmenten. 
Iicrrer, ferrer, fes-nos claus, tres claus ben punxeguts 
i aquell, el inolt malvat, cinc els en va forjar. 
Tu, Ecrrer, que els has forjat cal que ara ens ensenyis 
Poseu-n'hi dos als braqos i altres dos als peus 
1 el cinqui, emtnetzinat, poseu-li en el cor. 
Perque corri sang i aigua i el cor li defaiieixi. 
Maria en sentir aiso va caure i s'csvani. 
Un cintir d'aipa li tiraren, i tres gerres d'olor, 
Tres amb aigua de roses perque es ben retornés. 
Quan recobra els sentits, quan ja va tornar en si 
Cerca un ganivet per degollar-se i una foguera per tirar-s'hi, 
Cerca un espadat per estimbar-s'hi, tot pel seu únic fiU. 
Senyora pren paciencia, pren paciencia i calma't. 
Com puc tenir paciencia, com puc tranqui1,litzar-me. 
Que jo tinc un sol fill i el tinc davat en creu? 
1 Marta i Magdalena i la mare de Llitzer 
i Maria Jacobe totes elles plegades 
cami cami anaren fent, cami per la drecera. 
Obre't porta del bandit i porta de Pilar. 
1 la porta, de por, va obrir-se tota sola. 
Mira cap a la dreta, mira cap a l'esquerra, i no coneix ningú. 
Torna mirar a la drrta, i allí veu sant Joan. 
Sant meu, sant precursor i baptista del meu fiU, 
no has vist pas per atzar el meu fill i mestre teu? 
No tinc llengua per parlar, Uengua no tinc per dir-t'ho. 
Ni tinc cap m i  pcr a poder-te1 mostrar. 
Veus aqueil que esta nu, aquell que es lamenta, 
que porta una camisa tota amarada de sang 
i que cenyeix el cap amb corona d'espines? 
Aquel1 és el teu FiU, aquell és el rneu mestre! 
Dolgament s'acosta i li demana Maria: 
Filler meu no em dius res, f i U  meu per qui  no em parles? 
Que vols que et d i p i  mare? De  res no et serviria. 
Només que en ser Dissabtc Sant, en arribar el migdia, 
quan el gall cantara, sonaran les campanes. 
Dóna senyals Déu, ddna senyals la terra, donen senyals els cels, 
Dóna senyals Santa Sofia amb tres campanes d'or. 
AqueU qui els sent se salva, aquel qui els &u se santifica. 
Qui ho gravi en el seu cor obtindri el paradis. 
El paradís i l'encens que ve del sant Sepulcre. 
Heus aqui un  dels innumerables exemples de les manifestacions 
de  l'inima popular grega amb motiu de  la mor t  de Crist. Si aquest 
cant surt de l'inima del poble, és ben natural i comprensible que l'ele- 
ment substancial del plany sigui el dolor d'una mare. Aixi ho han 
entes també els grans poetes moderns, com és ara el cas d 'hge los  
Sikelianós que en aquest poema, de debo emocionant, molt proba- 
blement no fa altra cosa sinó descriure amb les alades paraules d'un 
gran creador un episodi real que el1 mateix degué de viure, no gaire 
lluny del santuari sagrat de Delfos on residia, als peus de  I'Helicó, la 
muntanya de les muses que regalaren a ~ e s i o d e  l'art de la poesia. 
Molt a prop del poble de Súrion es troba el monestir del beat Lluc, 
un rnonestir situat en un paratge d'una beilesa realment extraordi- 
naria: l'església presideix una amplia vali plena de conreus i encercla- 
da d'altes muntanyes, darrere les quals una llum resplendent permet 
d'endevinar la presencia de la mar. Enmig d'aquest paisatge, gran i 
silenciós, es destaca la noble austeritat del temple, que a I'interior esti 
recobert d'un dels conjunts musius més excepcionals que existeixen 
al món. Fou aquesta zona de la Focida, que en altre temps recorre- 
gué la host dels catalans, un tcrritori molt castigat per l'ocupació nazi 
durant la Segona Guerra Mundial i, un cop acabada aquesta conte- 
sa, la llarga i terrible darrera Guerra Civil grega també hi deixi tris- 
tos records. És, doncs, en aquest marc agrest i dur, alhora santificat 
i salvatge, que cal situar aquests versos: 
Al iflonestir d'ossios Lukis" 
Al Monestir d'ossios Lukis, de totes 
les dones de Stírion que es varen aplegar 
per guarnir I'Epitafi, de totes 
les ploraneres que restaren en veda 
fins a trenc d'alba del Dissabte Sant, 
quina hauria pensar mai 
-tan dolgament ploraven!- 
que, sota el mantel1 purissitn de les flors, 
hi havia la carn d'Adonis mort 
que va sofrir tan profundament? 
Perque també el dolor 
dins les roses, i el Plany sobre la tomba, 
i els alenars de la primavera , que entraven 
per la porta del temple, de nou portaven 
la ment cap al miracle 
de la Resurrecció, i les ferides de Crist 
els semblaven com anemones a les mans i als peus, 
perqui el cobrien innombrables flors 
que tan i tan fortament embaumaven l'aire! ... 
Pero el mateia vespre del Dissabte de Gloria, 
a l'hora que un ciri, des de la Bella Porta 
encén tots els altres ciris fins al capdaval 
i que del Sant iiitar com una onada 
s'estén la Uum fins a la porta de fora, totes 
i tots es varen estremir quan, enmig dels 
((Crist ha ressuscitab), varen sentir una veu 
que, de sobte, cridava: ((Jordina! En Vangelis!..)) 
1 hcus-el a& en Vangelis, el bo i rniUor del poble, 
cl que enlluernava les noies, en Vangelis 
que tots ja donaven per perdut 
a la guerra i que s'estava dretissim 
a la porta de i'església, amb una cama 
de fusta, sense traspassar-ne el Ilindar, 
perqui tots, amb el ciri a la mi, 
el miraven, el bdador que feia tremolar l'era 
del poble d'stirion, ara en el rostre ara a la cama, 
que era allí al peu de la porta 
com si hi estipés clavat, i no entrava més endins! 
1 aleshores -testirnoni meu que sigui el vers, 
aquest vers senziU i veritable- 
del setial on jo estava estintolat 
vaig entreveure la mare, que traient-se 
d'una revolada cl mocador del cap, 
es feia avant encorbada i abrasava la cama, 
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la cama de fusta del soldat, 
-tal com ho vaig veure, ho escriu el meu vers, 
aquest vers senziii i veritable- 
i del rnés pregon del cor arrossegava 
un esgarip: «Vida meva ... Vangelis!~ 
1 encara -que ern sigui testirnoni el vers, 
aquest vers senzill i veritable-, 
rete d'ella totes les que s'havien aplegat 
des l'horabaixa del Dijous Sant 
per acompanyar amb plors i cancons de bressol, 
Adonis difunt, amagat dins les flors, ara totes juntes 
deixaven anar un crit d'horror inoblidable, 
un crit que, mentre in'estava dret al setial, 
com un ve1 em va cobrir els uiis. 
Aquest poema, de debo molt ernotiu pel seu realisme simple i 
veraq, porta, és evident, l'empremta dolorosa de la guerra, amb tota 
la cruesa i amb tot el patetisme del fiii que en torna rnutilat. Pero, si 
parem atenció a la primera i darrera estrofes, tornarem a observar 
aU6 que ja hem assenyalat i que és tan corrent en la literatura neo- 
grega. Enmig de la cerirnonia cristiana del Dive'ndres Sant, aflora au- 
tomaticament el record d'Adonis, l'heroi antic el culte del qual es re- 
laciona sempre amb la primavera. És  m é ~ ,  I'esment a les roses i a les 
anemones que cobreisen el seu cos és sense cap mena de dubte una 
referencia clara al seu mite, perque la rosa i )'anemona són el fruit 
de les gotcs de sang vessades per la dea i de les Uigrirnes que se li 
escolaren dels ulis en veure el seu arnat ferit." 
Una vegada més, insisteixo, i aixo no ens ha d'estranyar, es fa pre- 
sent la tradició immutable de Grecia, una tradició dins la qual resul- 
ta gairebé impossible que poguem destriar els elements pagans dels 
cristians, o bé els estrictament religiosos dels socials. H o  observem 
en l'esemple que segueix: el tema religiós -I'Epitafios- dóna el a- 
tol i és el centre d'una de les prirneres obres, de fet la que el consa- 
42. Vegib de nou el liibre de N. ALCsiou ,  op ril., en particuirr a Icr p i p .  66 i 67. 
graria com a poeta, de Iannis Ritsos, una de les figures més grans de 
la lírica grega contemporinia. El maig de 1936, en una manifestació 
de treballadors de les fabriques de tabac a Tessalónica, una carrega 
brutal de la policia va segar la vida d'un noi que va quedar mort en- 
mig del carrer. La mare, en saber la noticia, acudí al costat del seu 
fiii assassinat. L'endemi, una fotografia que reproduia la commove- 
dora escena era publicada en diversos diaris de Grecia. Aquest foto- 
grafia no va deixar insensible l'inim del jove Ritsos que es posa a 
escriure una composició poetica en vint cants que, si pel tema fa 
pensar en una obra de Gorki, pel que fa al útol -~zizá$iog, com ja 
he dit-, pel metre popular que utilitza, el de quinze sil.labes, i pel 
to de molts dels seus versos, fa pensar sobretot en el plany de la 
Mare de Déu, perque es tracta, indubtablement, de la transposició 
&una imatge i d'uns cants litúrgics d'arrel popular a la literatura cul- 
ta i, en aquest cas, al servei d'un compromis politic molt  lar:^^ 
Fill meu, la meva entranya i cor del meu cor, 
oceil d'una clasta hutnil, flor de la meva solitud, 
com se t'han tancat els ulls i no veus que jo ploro 
i no et mous i no escoltes tot el que amargament et dic? 
Ara ja no m'aconsoles i ara ja no respires 
i nu saps les ferides que se'm mengen les entranyes 
Ocell, tu que a la mi venies a oferir-me I'aigua, 
no veus com em colpejo i com ploro i tremolo? 
Aquí al inig del carrer deiso anar els cabeils blancs 
i et cobreixo el lliri desflorit del teu rostre. 
Beso el teu Ilavi glagat que ja no parla 
i es com si m'odiés perque resta ben clos. 
No em dius res, veus, i jo miserable descobreiro la sina 
i clavo les ungles, fd meu, als pits on t'alletares. 
43. Iannis Ri~sos, Epih+, K~edrus, Atenes, 1972 (onzcna cdició), pig. 7 
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Aquests són uns quants dels exemples que he triat -n'hauria pogut 
aportar moltíssims més- per a i1,lustrar fins a quin punt les imatges 
que veiem en l'exposició tenen també la seva correspondencia en la 
literatura, fins a quin punt s'uneixen litúrgia i art, pietat popular i 
creació literaria de caricter culte. Penso que els textos que he citat 
podrien ser la companyia perfecta de tota persona que contempla 
les icones de la Col~lecció Velimezis. 1 en aquest senút, em vénen a 
la memoria unes commovedores paraules del bisbe Miquel Montcadas, 
pronunciades en ocasió de la inaugurauó del Museu de Solsona a la 
tardor de 1984. Per a les imatges que havien abandonat la solitud 
d'una ermita perduda enrnig dels boscos i que havien estat trasllada- 
des a les sales d'un museu, el prelat demanava al visitant la generosi- 
tat d'una muda pregaria, tan sols una avemana. Davant de les icones 
que s'exposaren al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o bé tot fu- 
Uejant ara el catileg que tan bé les reprodueix, en admirar-les potser 
no fóra pas del tot inútil que cadascú de nosaltres, en silenci, recor- 
dés les paraules tan i tan inspirades dels poetes i prosistes grecs. 
Al capdavall, l'exposició que ens ha ocupat i que virem poder veu- 
re, més enlli de la seva dimensió artística, tenia, em sembla que per 
a tots, una poderosa dimensió espiritual que tan necessiria ens 6s en 
uns temps cada vegada més banals i buits de religiositat i de misteri. 
Crec. que per a tots hauria estat i pot ser molt beil i consolador de 
saludar la Verge com I'arcingel Gabriel amb aquests versos: 
Salve, reveladora de consell inefable 
Salve, fe dels qui preguen en silenci, 
Salve, preludi dels miracles de Crist, 
Salve, corona dels seus dogmes, 
Salve, escala dels cels per la qual davalli Déu, 
Salve, pont que condueixes al cel els qui vivim a la terra, 
Salve, celebrada meravella dels ingels, 
Salve, ferida terrible dels dimonis, 
Salve, Tu que inefablement has generat la llum, 
Salve, Tu que a ningú has ensenyat el acom,  
Salve, Tu que superes els coneixements dels savis, 
Salve, Tu que dones claror a la ment dels fidels, 
Salve, esposa ildibada! 
